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34年度 5 382 9,831 
35 I,ク 9 1 1 1,263 22,490 
36 / 8 2 1 1, 511 33,276 
37 I,ク 3 10 1 1 1,669 37,606 
38 / 8 11 7 1 
39 I,ク 2 3 1 1 2 2,845 53,697 
40 I,ク 13 19 4 2 3,704 69,055 
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産 業 言十 I 241 I 381 413・吋ヰ ［ 
計 22 32 3 2, 342:60, 833 
食料品製造業 2 5 250 3,584製まパぼンこ， か
繊 維 工 業 2 7 245 11，ム247染織物色ねん業糸
製
衣製服その他造繊維製業品 1 30 1, 152 
木材・木製品製造業 1 1 398 4,527 製材業
家具・装備品製造業 1 69 1, 186 家具製造；
紙加工品製造業 1 1 59 889 紙製容器
印 周目 業 1 1 1 1 141 2, 224 印 府リ
造 イじ 学 工 業 1 1 131 4,819 医薬品
窯 業 1 1 1 1 120 1, 187 粘土瓦
非鉄金属製品製造業 2 2 110 1,676 軽銅合金金属鋳鋳物
金属製品製造業 1 20 2,999 
不地プアのロ二ル域協レ越定鉄スミ打下工抜業請
機械器具製造業 6 1 356 11, 028 統 ,/:>,. Eコ
業 電気機械器具製造業 1 1 26 3, 6.62 弱電気部品
輸送用機器製造業 1 19 225 木 船
ファスナー
その他の製造業 2 4 214 3,496 プラスチッ
各種製造業 3 3 154 6,932 福端部ク〉町市巴町小，城矢
非 3十 2 6 1 l, 481 8,501 
製
建 設 業 1 1 282 1,538 電気工事造
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機 械 78円 41円 31. 5才
銅 器 77 37 36.9 
医 薬 品 76 33 36.7 
フ。ラスチック 58 32 28.8 
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λ；：壬昭34 昭35 制｜昭37 I脚昭泊 昭40 昭417～ 1～1～ 1～17～ 1～17～ 1～17～ 1～！？～ 1～ 
12 6 12 6 12! 6 12 6 12 6 12 6 12 6 
199円以下｜ 2 2 2 
200～249円 2 2 15 6 3 1 
250～2991,少 1 2 3 4 4 1 
300～3491,少 1 4 6 5 
: 1:>: 
350～399-7 1 1 
400～449-7 1 
450～499-7 1 
500円以上 1 li 1 
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(18才未満） （ω） (38) (8) (4) (10) (7) (11) 
71 26 5 19 14 35 
240 95 38 58 43 115 
30～40才タ 154 162 77 68 55 71 140 
40～50才グ 69 115 76 61 32 48 93 
5J才計以上｜｜ 5~~ 69 63 64 23 43 95 




l~品昭お！昭巾幻｜昭山 l 昭 40 I昭41
1 / 3 I 10 I 1s / 4 22 I 
内1伴伴I~ 年年年半年～～～l 年未：年年半満グ。 1 1 2 3 1 2 1 3 1 5 
1 2 6 7 2 
2年～2年半グ 5 3 2 5 1 
訳 2年半～3年タ 1 2 2 
3 年以上 2 1 
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(A) (B) (B)/(A) (C）／仏.） (D) (A)/(D) 
言十 174, 109 53,630 30.8 69,932 40.2 64,381 37.0 
重点対象業種 44,368 36,576 82.4 52,878 119. 2 53,282 120.1 
重以外点対の業象業種種 129,741 17,054 13.9 17,054 13.9 11, 099 8.6 
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南部人絹 440 140 11. 5 5.0 
ね ん 糸 420 34 14.5 9.8 
たて編メリヤス 450 137 6.0 11.1 
ょこ編メリヤス 420 140 20.1 11. 7 
縫 製 品 450 253 31.6 8.8 
織物染色 500 73 3.4 8.8 
医 薬 品 380 1,836 40.4 
クリ｛ニング 430 28 6.5 14.2 
粘 土 瓦 520 95 9.2 7.0 
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業 種 l撚 糸｜｜医薬品｜｜味噌醤油｜｜鉄工機械｜｜ ンクグリー 一｜｜ 
協 定 額 420 380 430 430 400 I 
調査年月 39.7 40.8 40.4 40_20 I 
15 才 。54 57 。10 26 120 
16 才 。24 84 102 。2 36 304 0 4 
17 才 。21 93 126 。6 30 450 4 1~ : 
18 才 。18 48 105 。12 6 480 。
19 才 。16 66 114 1 1 30 464 。12 
2 0 ，司、J 2 4 。46 249 738 。55 4 2098 2 187 
2 5 円 d 2 9 6 23 333 732 2 43 14 1626 。98 
3 0 ～ 3 9 10 43 450 1140 10 145 34 2696 6 42 
4 0 ，肉、J 4 9 10 30 307 850 10 119 24 1556 。36 
5 0 戸、J 8 14 152 575 10 94 6 884 2 13 
協定以下労働者 34 1836 33 210 14 
全労働者 235 4539 487 10678 414 • 
業 種 ｜｜南砺人絹｜｜横スメリヤ I縦スメリヤ｜｜ 縫製品
協 定 額 440 420 450 450 
調査年月 40.4 40.4 40.5 40.10 
15 才 12 12 。4 12 147 0 2 
16 才 。32 4 38 15 173 29 38 
17 才 。2 32 10 135 24 76 
18 才 2 50 。54 15 168 6 64 
19 才 。38 4 36 1 109 9 28 
2 0 J回、J 2 4 6 206 30 184 27 677 48 173 
2 5 〆司、J 2 9 8 138 28 96 18 333 51 122 
3 0 〆向、J 3 9 38 296 36 116 24 319 44 168 
4 0 f『、J 4 9 38 308 28 102 11 132 28 89 
5 0 ，向、J 36 136 8 34 4 56 14 39 
協定以下労働者 140 140 137 253 
全労働者 1216 696 2249 799 
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